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Misje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce
W ostatnim dziesiêcioleciu jednym z najwa¿niejszych kierunków roz-woju Unii Europejskiej jest utworzenie Wspólnej Polityki Zagra-
nicznej i Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony (WPZiB/EPBiO). Jednym
z jej g³ównych zadañ jest udzia³ UE w rozwi¹zywaniu kryzysów na are-
nie miêdzynarodowej. Mimo, ¿e UE w d³u¿szej perspektywie zmierza
do nadania swojej dzia³alnoœci pokojowej globalnego charakteru, jak
dot¹d ogranicza zasiêg geograficzny swojego zaanga¿owania w rozwi¹zy-
wanie sytuacji konfliktowych. Koncentruje siê na obszarze bezpoœrednio
przylegaj¹cym do granic Unii: na Ba³kanach i na kontynencie afrykañ-
skim. Afryka sta³a siê przedmiotem szczególnego zainteresowania ze
wzglêdu na szereg przyczyn politycznych i gospodarczych. S¹ to przede
wszystkim ci¹gle trwaj¹ce krwawe konflikty etniczne, których nie jest
w stanie rozwi¹zaæ Unia Afrykañska ani sama, ani przy pomocy ONZ.
UE w miarê mo¿liwoœci pomaga je rozwi¹zywaæ i w tym sensie mo¿na
powiedzieæ, ¿e Afryka jest poligonem, gdzie UE testuje swoje zdolno-
œci operacyjne, poniewa¿ jest to stosunkowo nowa dla niej strefa
dzia³alnoœci. Dodatkowymi czynnikami s¹ tu: poczucie odpowiedzial-
noœci pañstw europejskich za sytuacjê w by³ych koloniach, d¹¿enie, aby
unikn¹æ nadmiernego pogorszenia siê sytuacji w najbiedniejszych kra-
jach na kontynencie, chêæ utrzymania dostêpu do Ÿróde³ tanich su-
rowców, jak równie¿ obawa przed zwiêkszeniem potoku imigrantów
udaj¹cych siê do Europy.
Do tej pory w Afryce UE przeprowadzi³a piêæ misji wojskowych
w ramach WPZiB/EPBiO. Operacje w Demokratycznej Republice Kon-
ga (DRK) w latach 2003 i 2006 oraz Czadzie i Republice Œrodkowej
Afryki (RŒA) w latach 2008–2009, które zosta³y ju¿ zakoñczone. Dwie
misje w Somalii – operacja morska i szkoleniowa misja wojskowa – nadal
trwaj¹. Celem niniejszego artyku³u jest analiza wniosków p³yn¹cych
z tych operacji oraz wyjaœnienie, w jakim stopniu mog¹ one sprzyjaæ
dalszemu zaanga¿owaniu UE w rozwi¹zywanie kryzysów na kontynen-
cie afrykañskim.
Pierwsza misja wojskowa UE za granicami Europy zosta³a przepro-
wadzona w prowincji Ituri, po³o¿onej w pó³nocno-wschodniej czêœci
DRK. Poprzedzi³y j¹ zaciête walki miêdzy uzbrojonymi grupami ple-
mion Hema i Lendu, których przyczyn¹ by³o wycofanie z prowincji si³
ugandyjskich w ramach umowy w Luandzie, podpisanej we wrzeœniu
2002 r. Obie strony konfliktu próbowa³y wzi¹æ pod kontrolê stolicê pro-
wincji miasto Bunia, czemu towarzyszy³a przemoc wobec ludnoœci cy-
wilnej. Ludnoœæ zosta³a zmuszona do szybkiego wyjazdu z miasta lub
poszukiwania azylu w pobliskiej misji ONZ. Urugwajski batalion sk³a-
daj¹cy siê z 700 ¿o³nierzy, który wystawi³y si³y pokojowe ONZ, prawie
nic nie zrobi³ dla ratowania ludnoœci cywilnej, poniewa¿ zapewni³ och-
ronê tylko kilku tysiêcy osób, którym uda³o siê znaleŸæ schronisko na
rynku i na lotnisku, znajduj¹cym siê w bezpoœrednim s¹siedztwie z sie-
dzib¹ batalionu. Dochodzi³o do tego, ¿e matki w nadziei na uratowanie
swoich dzieci przerzuca³y je przez druty kolczaste otaczaj¹ce siedzibê
si³ ONZ1.
W dniu 15 maja 2003 r. sekretarz generalny ONZ Kofi Annan we-
zwa³ wspólnotê miêdzynarodow¹ o pomoc w przywracaniu porz¹dku
i zaprzestaniu przemocy zbrojnej w Bunii. Na apel odpowiedzia³ prezy-
dent Francji Jacques Chirac, który wyrazi³ zamiar wys³ania ¿o³nierzy do
DRK pod warunkiem, ¿e ta operacja bêdzie ograniczona w czasie (nie
wiêcej ni¿ trzy miesi¹ce) i geograficznie (miasto Bunia i jego okolice)
oraz bêdzie oficjalnie wsparta przez zainteresowane pañstwa regionu
(DRK, Uganda i Rwandê), a mandat si³ pokojowych upowa¿ni do u¿y-
cia si³y. Po dwóch tygodniach konsultacji dyplomatycznych warunki
operacji zosta³y uzgodnione i 30 maja Rada Bezpieczeñstwa ONZ przy-
jê³a rezolucjê 1484, która postawi³a przed misj¹ zadania poprawy sytu-
acji humanitarnej w Bunii, utrzymania tam bezpieczeñstwa i stabilnoœci,
ochrony ludnoœci cywilnej, personelu ONZ i organizacji humanitarnych.
Niemal w ostatniej chwili Francja podjê³a decyzjê o „zeuropeizowaniu”
swojej misji poprzez przekazanie jej pod egidê Unii Europejskiej2. Ten
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krok mia³ pokazaæ, ¿e pomimo sprzecznoœci pomiêdzy pañstwami euro-
pejskimi, spowodowanymi stosunkiem do wojny w Iraku, UE posiada
wspóln¹ polityk¹ zagraniczn¹ i jest w stanie przeprowadzaæ powa¿ne
dzia³ania pokojowe. 5 czerwca Rada Europejska podjê³a decyzjê o roz-
poczêciu operacji „Artemis”, w której Francja gra³a rolê tak zwanego
„pañstwa ramowego” (Framework Nation)3.
Rzeczywiœcie, z 1800 ¿o³nierzy, którzy wziêli udzia³ w misji UE,
90% to byli Francuzi, a g³ówne elementy operacji zosta³y zaplanowane
i zrealizowane przez Francjê. Szesnaœcie pozosta³ych pañstw uczestni-
cz¹cych udzieli³o wsparcia przede wszystkim przez dostawê rozmaitego
wyposa¿enia. W ci¹gu trzech miesiêcy realizacji „Artemis” osi¹gniêto
znaczne sukcesy. W Bunii i jej okolicach zakoñczy³y siê walki zbrojne,
patrolowanie powietrza postawi³o barierê dostawom broni z Ugandy
i Rwandy dla bojowników, do swoich domów powróci³o oko³o 60 000
uchodŸców, dostarczono ponad 3000 ton pomocy humanitarnej, w pro-
wincji Ituri ponownie zaczê³o siê toczyæ ¿ycie polityczne. To wszystko
otworzy³o drogê do przejêcia odpowiedzialnoœci za sytuacjê w regionie
we wrzeœniu 2003 r. przez misjê ONZ, w sk³ad której wchodzi³y batalio-
ny z Bangladeszu i Pakistanu4. Unia Europejska potwierdzi³a, ¿e jest
w stanie przeprowadzaæ operacje pokojowe w odleg³ych regionach, wy-
korzystuj¹c wy³¹cznie w³asne œrodki i struktury.
Kolejna operacja wojskowa UE w DRK zosta³a przeprowadzona
w okresie od 12 czerwca do 30 listopada 2006 r. na podstawie rezolucji
Rady Bezpieczeñstwa ONZ 1671 z 25 kwietnia 2006 r., która upowa¿-
ni³a UE do wys³ania misji w celu wsparcia si³ ONZ w okresie przeprowa-
dzenia pierwszych od 1960 r. wolnych parlamentarnych i prezydenckich
wyborów w DRK. Dwa dni póŸniej Rada Europejska zaakceptowa³a
wspólne dzia³anie w ramach wspierania wysi³ków ONZ. Misja zosta³a
nazwana EUFOR RD Congo. Mandat operacji obejmowa³: wsparcie i za-
pewnienie bezpieczeñstwa misji ONZ MONUC i osób zaanga¿owa-
nych w proces wyborczy, ochronê lotniska w stolicy pañstwa Kinszasie,
przeprowadzenie w razie potrzeby ewakuacji. Dowódcami misji zostali
niemiecki genera³ Karlheinz Viereck i francuski genera³ Christian
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Damay5. Odpowiednio ogólne kierownictwo dzieli³y dwa pañstwa: Niem-
cy usytuowa³y w Poczdamie siedzibê misji, podczas gdy Francja wziê³a na
siebie odpowiedzialnoœæ za dzia³alnoœæ personelu bezpoœrednio w DRK.
W sumie w misji EUFOR RD Congo wziê³o udzia³ 2000 ¿o³nierzy
z 22 pañstw (w tym z Turcji). W przeciwieñstwie do operacji „Artemis”,
w tym przypadku nie by³o tak wyraŸnej dominacji któregokolwiek z pañstw.
Zdaniem ekspertów misja EUFOR RD Congo by³a udana. Nie do-
sz³o do powa¿nych incydentów podczas kampanii wyborczej, a zamiesz-
ki, które rozpoczê³y siê w Kinszasie po og³oszeniu zwyciêstwa Josepha
Kabili, zosta³y szybko zlokalizowane i st³umione dziêki wys³aniu ma³ych
oddzia³ów wojska. Mimo ¿e ze strony opozycji brzmia³y oskar¿enia, ¿e
Unia Europejska wspiera Kabilê, misja pozosta³a neutralna, dbaj¹c tylko
o spokój w trakcie kampanii wyborczej. Ponadto europejczycy udzielili
znacznej pomocy humanitarnej miejscowej ludnoœci. Zakoñczenie wy-
borów oznacza³o koniec mandatu misji, w zwi¹zku z czym do koñca li-
stopada przesta³a ona dzia³aæ6.
Jednak misja EUFOR RD Congo wzbudzi³a kontrowersje7. Po pierw-
sze, uczestnictwa w misji odmówi³a Wielka Brytania, Niemcy zdecydo-
wa³y siê na wys³anie do Kinszasy tylko 100 osób, a pozosta³a czêœæ
personelu wojskowego rezydowa³a w Gabonie jako si³y wsparcia.
W efekcie Francja znów sta³a siê najbardziej zaanga¿owanym pañstwem.
Po drugie, z 2000 ¿o³nierzy tylko 800 by³o zlokalizowanych na terenie
DRK (pozosta³e 1,2 tys. – w Gabonie), w zwi¹zku z czym si³y UE by³y
zbyt ma³e w stosunku do potrzeb operacji. Ponadto rozlokowano je jedy-
nie w regionie centralnym, z pominiêciem niespokojnej wschodniej czêœci
kraju. Po trzecie, zakoñczenie dzia³añ misji zaraz po wyborach uniemo-
¿liwi³o uczestnictwo si³ UE w ustabilizowaniu sytuacji powyborczej8.
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Misja w Republice Czadu i Republice Œrodkowej Afryki (EUFOR
Tchad/RCA) to jest najbardziej ambitny projekt realizowany przez UE
w ramach WPZiB/EPBiO, poniewa¿ od pocz¹tku przewidywano, ¿e nie
bêdzie mia³a sobie równych ze wzglêdu na zakres terytorialny, skompli-
kowan¹ sytuacjê i zaanga¿owane si³y9. Koniecznoœæ tej operacji, jak
w przypadku „Artemis”, wynika³a z czynników humanitarnych. Trwa-
j¹cy od 2003 roku konflikt w sudañskiej prowincji Darfur, która graniczy
ze wschodem Czadu i pó³nocno-wschodni¹ czêœci¹ Republiki Œrodko-
wej Afryki, „zala³” i tak biedny region setkami tysiêcy uchodŸców,
nios¹cych ze sob¹ dodatkowe problemy spo³eczne. Ponadto w koñcu
2007 r. w Czadzie zaostrzy³y siê ataki rebeliantów skierowane przeciw
obecnemu prezydentowi Idrissa Déby. Wsparci przez rz¹d Sudanu i ple-
miona po³o¿one na wschodzie Czadu, omal nie zdobyli stolicy pañstwa
Nd¿ameny. Dzia³ania w³adz doprowadzi³y natomiast do powstania po-
nad 200 tysiêcznej rzeszy uchodŸców10.
Decyzja o przeprowadzeniu operacji w Czadzie i Republice Œrodkowej
Afryki zosta³a podjêta jesieni¹ 2007 r. Rezolucja Rady Bezpieczeñstwa
ONZ 1778 z dnia 25 wrzeœnia 2007 r., upowa¿ni³a UE do wys³ania
wojsk licz¹cych do 4000 osób do obu tych pañstw na 12 miesiêcy. Rada
Europejska 15 paŸdziernika postanowi³a rozpocz¹æ odpowiednie dzia-
³anie pod dowództwem irlandzkiego genera³a Patricka Nasha. Cele misji
obejmowa³y: ochronê ludnoœci cywilnej, przede wszystkim uchodŸców
i osób wysiedlonych, tworzenie odpowiednich warunków dla dostawy
pomocy humanitarnej i dzia³alnoœci organizacji humanitarnych, patrolo-
wanie terytoriów obu krajów w celu zapewnienia bezpieczeñstwa, a tak¿e
ochronê personelu ONZ. Mandat misji przewidywa³ mo¿liwoœæ u¿ycia
w razie potrzeby si³y zbrojnej11.
Operacja rozpoczê³a siê 28 stycznia 2008 i trwa³a do 15 marca 2009 r.
Liczba uczestnicz¹cych ¿o³nierzy osi¹gnê³a 3700 osób (w tym 2100
– Francuzi, po 400 – Irlandczycy i Polacy, 250 – Austriacy, 200 – Szwedzi),
w wyniku czego misja wojskowa w Czadzie i Republice Œrodkowej
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Afryki sta³a siê jedn¹ z najwiêkszych w historii UE. (Wiêksze rozmiary
mia³a tylko operacja „Althea” w Boœni i Hercegowinie, choæ w tym
ostatnim przypadku UE w istocie przyjê³a odpowiedzialnoœæ za si³y,
wczeœniej stacjonuj¹ce w tym kraju pod dowództwem NATO)12. Ona
te¿ sta³a siê najbardziej wieloetniczn¹, poniewa¿ w operacji by³y repre-
zentowane 22 pañstwa cz³onkowskich UE, 14 z nich uczestniczy³o
w misji bezpoœrednio na terenie pañstw afrykañskich. Ponadto, wysi³ki
Unii Europejskiej wspar³y Albania, Chorwacja i Rosja, z którymi zo-
sta³y zawarte umowy na temat ich udzia³u w operacji13. Rosja wys³a³a
kontyngent sk³adaj¹cy siê z 200 ¿o³nierzy, z czterema œmig³owcami
transportowymi. Jego zadaniem by³o „transportowanie ³adunków i per-
sonelu ONZ, realizacja ewakuacji, ratownictwa, patrolowania, lotów ob-
serwacyjnych w obszarze operacji”14.
Podczas operacji si³y UE patrolowa³y teren, uda³o siê poprawiæ sytu-
acjê w obozach dla uchodŸców, miêdzy innymi poprzez zorganizowanie
opieki medycznej, zosta³a zabezpieczona dzia³alnoœæ organizacji huma-
nitarnych. Uznano to za wielki sukces, zw³aszcza, ¿e przed operacj¹ od
pocz¹tku postawiono niezwykle wysokie wyzwania natury logistycznej
(od miejsca jej przeprowadzenia do najbli¿szego portu morskiego by³o
oko³o 2000 km, przy ca³kowitym braku dróg l¹dowych). Do wiosny
2009 roku stworzono warunki do przejêcia odpowiedzialnoœci za sytu-
acjê w tym regionie przez ponad 5-tysiêczn¹ misjê ONZ. W jej sk³adzie
pozosta³o ponad 2000 ¿o³nierzy, którzy s³u¿yli tam pod flag¹ UE15.
W ostatnich trzech latach znacznie zwiêkszy³o siê zaanga¿owanie
UE w Somalii, co by³o spowodowane aktywizacj¹ ataków piratów na
statki p³ywaj¹ce u somalijskich wybrze¿y (wed³ug danych Miêdzynaro-
dowego Biura Morskiego w 2008 r. u wybrze¿y somalijskich – przede
wszystkim w Zatoce Adeñskiej, zanotowano 111 ataków, a piraci zdo³ali
uprowadziæ 42 jednostki z 819 zak³adnikami). W ci¹gu 2008 r. Rada
Bezpieczeñstwa ONZ przyjê³a kilka rezolucji, wzywaj¹cych spo³ecz-
noœæ miêdzynarodow¹ do podjêcia zdecydowanych œrodków w celu
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zwalczania piractwa. Odpowiadaj¹c na te apeli, Rada UE 10 listopada
2008 r. przyjê³a decyzjê w sprawie operacji wojskowej Unii Europej-
skiej u wybrze¿y Somalii o kryptonimie „Atalanta” (EU NAVFOR So-
malia). Mandat misji obejmowa³ ochronê statków Œwiatowego Programu
¯ywieniowego (WFP), dostarczaj¹cych pomoc ¿ywnoœciow¹, ochronê
innych statków p³ywaj¹cych u somalijskich wybrze¿y, a tak¿e zapobie-
ganie i zwalczanie aktów piractwa i rozboju z u¿yciem si³y zbrojnej,
zgodnie z normami prawa miêdzynarodowego. „Atalanta” by³a pierwsz¹
operacj¹ morsk¹ prowadzon¹ przez UE. Dowódc¹ zosta³ mianowany
brytyjski wiceadmira³ Philip Jones. Kwaterê g³ówn¹ wyznaczono w North-
wood w Wielkiej Brytanii16.
Pocz¹tkowo zak³adano, ¿e operacja bêdzie trwa³a 12 miesiêcy i weŸ-
mie w niej udzia³ szeœæ fregat z trzema samolotami patrolowymi, w sumie
ok. 1200 osób personelu. Na pokrycie kosztów operacji przewidziano
8,3 mln euro. Jednak okaza³o siê, ¿e w jednym roku nie uda siê roz-
wi¹zaæ problemu piractwa, a po jego up³ywie niezbêdne bêd¹ dalsze
dzia³ania zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo komunikacji na wybrze¿u Soma-
lii. Z drugiej strony, sukces tej operacji by³ niepodwa¿alny. Na przyk³ad,
tylko w styczniu 2009 r. si³y EU NAVFOR odprowadzi³y 10 statków
WFP, co zapewni³o dostarczanie ¿ywnoœci potrzebnej dla 1 mln osób17.
Dlatego decyzj¹ Rady UE misja zosta³a przed³u¿ona do koñca 2012
roku. W operacjê w ramach misji stale by³o zaanga¿owanych 8 pañstw
(Belgia, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, W³o-
chy), a kolejne 4 w niej uczestniczy³y (Malta, Portugalia, Szwecja, Wiel-
ka Brytania). Teren operacji obejmowa³ po³udnie Morza Czerwonego,
Zatokê Adeñsk¹ i czêœæ Oceanu Indyjskiego, w wiêc obszar wiêkszy ni¿
Morze Œródziemne. W misji wziê³o udzia³ ponad 20 okrêtów i sa-
molotów (jednoczeœnie na terenie dzia³añ patrole pe³ni³o zwykle 5–10
okrêtów) oraz oko³o 1800 cz³onków ich personelu. Eskortowa³y one
oko³o 180 statków, które dostarczy³y oko³o 490 000 ton ¿ywnoœci. W tym
czasie aresztowano prawie 100 piratów18. Oczywiœcie ta dzia³alnoœæ nie
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rozwi¹za³a problemu piractwa – statystyka nie odnotowa³a znacznego
spadku liczby ataków pirackich. Wrêcz przeciwnie, w 2010 roku soma-
lijscy piraci zdobyli najwiêksz¹ liczbê zak³adników (1189) i porwali 49
statków wbrew wysi³kom wspólnoty miêdzynarodowej19. Jednak misja
„Atalanta” pokaza³a d¹¿enie UE do bardziej aktywnego zaanga¿owania
w sprawy Somalii i jej gotowoœæ do podejmowania politycznych, woj-
skowych i finansowych wysi³ków w celu stabilizacji sytuacji w regio-
nie.
Kolejnym wyrazem zaanga¿owania UE w rozwi¹zanie problemu So-
malii by³o rozpoczêcie w kwietniu 2010 r. nowej misji maj¹cej na celu
szkolenie si³ bezpieczeñstwa tymczasowego rz¹du federalnego Somalii.
Koniecznoœæ rozpoczêcia tej misji by³a zwi¹zana z zakoñczeniem analo-
gicznej misji, prowadzonej przez Stany Zjednoczone. Decyduj¹c siê na
zwiêkszenie zaanga¿owania w sprawy Somalii, Rada UE 15 lutego 2010 r.
podjê³a decyzjê o przeszkoleniu na terenie Ugandy 2000 somalijskich
poborowych. Misja zosta³a nazwana EUTM Somalia. To ma³a misja,
w której udzia³ bra³o w sumie oko³o 150 osób z 14 krajów. Na czele
stan¹³ hiszpañski pu³kownik Ricardo Gonzalez Elul. Misja mia³a trwaæ
przez jeden rok, dysponowa³a bud¿etem w wysokoœci 4,8 mln euro.
Mia³a wzmocniæ uznany przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ rz¹d So-
malii, co mia³o siê prze³o¿yæ na ustabilizowanie sytuacji w tym kraju20.
Przegl¹d operacji wojskowych UE w Afryce wskazuje, ¿e w ci¹gu
niespe³na dziesiêciu lat UE potrafi³a zrobiæ bardzo du¿y postêp w rozwi-
janiu swoich zdolnoœci anga¿owania siê w zarz¹dzanie kryzysowe na
tym kontynencie. W 2003 r. zosta³a przeprowadzona bardzo ograniczona
misja, która, jak zauwa¿aj¹ eksperci, „by³a bardziej francusk¹ operacj¹
pod szyldem UE ni¿ misj¹ UE pod kierownictwem Francji”21. Jej zada-
niem by³o przywrócenie porz¹dku w jednym mieœcie, w czasie gdy kilka
kilometrów dalej odbywa³a siê masakra. W 2009 r., UE przejê³a odpowie-
dzialnoœæ za obszar wiêkszy ni¿ terytorium Niemiec. Za ka¿dym razem
wyniki misji by³y uwa¿ane za pozytywne, równie¿ zwracano uwagê na
wysoki stopieñ koordynacji wysi³ków UE z dzia³alnoœci¹ ONZ.
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19 Pirates seized record 1,181 hostages in 2010 – report, BBC News, 18 January
2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12214905.
20 EU military mission to contribute to the training of the Somali Security For-
ces (EUTM Somalia), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/mis-
sionPress/files/110104%20Fact%20sheet%20EUTM%20-%20version%207_EN.pdf.
21 F. Grignon, op. cit., p. 4.
Jednak doœwiadczenia misji wojskowych UE w Afryce pozostawiaj¹
nierozwi¹zanymi szereg kwestii, które nale¿y przeanalizowaæ, jeœli UE
chce w dalszym ci¹gu odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w rozwi¹zywaniu sytu-
acji kryzysowych. Za najwa¿niejsze problemy nale¿y uznaæ:
– misje UE dotychczas by³y niewielkie ze wzglêdu na iloœæ personelu,
rozwi¹zywa³y ograniczone problemy w krótkich terminach. Wiedz¹c,
¿e g³ówn¹ przyczyn¹ niestabilnoœci we wschodnim Czadzie i pó³noc-
no-wschodniej czêœci Republiki Œrodkowej Afryki jest konflikt w Dar-
furze, UE nie wziê³a udzia³u w operacjach w tym niespokojnym regionie
(kiedy genera³ Nash zosta³ o to zapytany powiedzia³ jedynie, ¿e odpo-
wiedzialnoœæ za rozwi¹zanie problemu Darfuru ponosz¹ po³¹czone
si³y ONZ i Unii Afrykañskiej)22. Dlatego misje wojskowe UE na razie
spe³niaj¹ tylko funkcje wspomagaj¹ce w stosunku do pokojowych
wysi³ków ONZ. I jest ma³o prawdopodobnie, jak zauwa¿aj¹ eksperci,
¿e UE bêdzie w najbli¿szych latach w stanie zorganizowaæ misjê,
w której udzia³ weŸmie ponad 20 000 osób23. Z jednej strony UE nie
powinna zastêpowaæ ONZ i Unii Afrykañskiej i przejmowaæ kluczo-
w¹ rolê w rozwi¹zywaniu konfliktów w Afryce. Ale z drugiej strony,
UE musi jeszcze udowadniaæ, ¿e jest potêg¹ militarn¹ i ma zdolnoœæ
do prowadzenia powa¿nych operacji wojskowych. Dlatego Unia bê-
dzie musia³a prowadziæ bardziej rozleg³e i skomplikowane misje;
– nie wszystkie pañstwa UE s¹ zainteresowane jej aktywnym zaanga-
¿owaniem w sprawy Afryki. Do tej pory motorem wszystkich operacji
by³a Francja, a Wielka Brytania z jej silnym potencja³em militarnym
nie wykaza³a zainteresowania w realizacji misji, nie znajduj¹cych siê
pod egid¹ NATO. Jeszcze nie by³o misji, w której wziê³y by udzia³
wszystkie pañstwa cz³onkowskie UE. Najmniej kontrowersji wzbudzi³a
operacja „Atalanta”, co wynika³o z tego, ¿e ze strony somalijskich pi-
ratów bezpoœrednio zagro¿one by³y handlowe interesy wszystkich
pañstw cz³onkowskich UE;
– istniej¹ w¹tpliwoœci co do zdolnoœci (i chêci) Unii Europejskiej do fi-
nansowania du¿ych i d³ugotrwa³ych operacji. Zreszt¹ w omówionych
przypadkach to w³aœnie kwestie finansowe by³y jednymi z najtrud-
niejszych do rozwi¹zania. W marcu 2004 r. dla finansowania operacji
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22 „Security is a precondition for development”. Lieutenant-General Pat Nash
on the EUFOR operation to Chad/CAR, „European Security and Defence Policy
newsletter”, July 2008, Issue 6, p. 15.
23 F. Grignon, op. cit., p. 5.
wojskowych UE zosta³ wprowadzony mechanizm „Athena”, na pod-
stawie którego realizowano wszystkie powy¿ej omówione misje. Prze-
widywa³ on, ¿e pañstwa cz³onkowskie (za wyj¹tkiem Danii) uiszczaj¹
coroczny wk³ad w zale¿noœci od rozmiaru dochodu narodowego, co
powoduje sprzeciw pañstw, niezainteresowanych udzia³em w operacji.
Tak wiêc mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e UE bêdzie dalej utrzymywaæ
swoj¹ obecnoœæ w Afryce, cyklicznie prowadz¹c misje wojskowe i poli-
cyjne. Oprócz celów politycznych i gospodarczych, istotna jest koniecz-
noœæ utrzymywania wizerunku UE jako aktora, zdolnego do rozwi¹zania
trudnych kwestii zarz¹dzania kryzysowego w ramach WPZiB/EPBiO.
Jednoczeœnie trudno oczekiwaæ, ¿e kolejne misje bêd¹ siê, w najbli¿-
szym czasie, ró¿niæ charakterem i zasiêgiem od opisanych powy¿ej.
European Union military missions in Africa
Summary
The author discusses EU military missions in Africa carried out within the
framework of the Common Foreign and Security Policy. Making reference to five
African missions he analyzes the experience generated by these operations and tries
to explain to what extent they might have been conducive to further commitment of
the EU in crisis management in Africa. In his opinion, in the future the EU will con-
tinue to be present in Africa, yet it is hardly to be expected that its missions will
qualitatively differ from present operations.
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